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Bruxel les, le 28 Janvier 1992 
EN DEPIT DES DIFFICULTES ECONOMIQUES, 
LA PLUPART DES EUROPEENS DU CENTRE ET DE L·EST 
SOUTIENNENT LE MARCHE LIBRE 
L·ENQUETE EUROBAROMETRE/GALLUP MONTRE EGALEMENT 
UNE GRANDE INSATISFACTION DU DEVELOPPEMENT DE LA DEMOCRATIE 
ET UN LARGE SOUTIEN AUNE ASSOCIATION/APPARTENANCE A LA C.E. 
La Comm I ss I on Europeenne pub I I e auJourd 'hu I I es resu I tats du nouveau 
EUROBAROMETRE Europe Centrale et de I 'Est, une enqu~te menee en 
association avec GALLUP-UK dans 10 pays au moment ou la region connatt 
des changements revolutlonnalres. 
L'EUROBAROMETRE a lnterroge 10.000 personnes en octobre 1991 afln 
d 'eva I uer I eur sou t i en aux changements po I It I ques et econom I ques dans 
leur pays, et leur perception du r61e de la Communaute Europeenne dans 
I a reg I on. Le sondage a ete ef fectue en A I ban I e, en Bu I gar i e, en 
Tchecoslovaqule, en Estonle, en Hongrle, en Lettonle, en Lltuanie, en 
Pologne, en Roumanle et dans la Russle Europeenne. En volcl les 
prlnclpaux resultats 
Presque partout, une maJorlte absolue de personnes dlsent que la 
situation economique de leur pays et la situation flnanciere de leur 
manage se sont deteriorees en 1991. Alors que la plupart des 
A I bana Is, des Bu I gares et des Rouma Ins pensent que I 'econom I e de 
leur pays et leur situation flnanclere s'amel loreront en 1992, la 
plupart des personnes dans les autres pays sont plus pesslmlstes. 
La Rouman I e est I e seu I pays ou I a p I upar t des per sonnes qu I se 
prononcent ne soutlennent pas la creation d'une economle de marche. 
(35% "pour", 48% "contre 11 ). Dans la plupart des pays, les personnes 
souha I tent major I ta i rement que I eurs gouvernements acce I erent I es 
reformes economlques. 
Une maJorite des personnes de la region di sent qu'el les sont 
lnsatisfaltes du developpement de leur democratle. Seuls la plupart 
des Lltuaniens en sont satlsfalts (52% 11 satlsfalts 11 , 32% 
11 lnsatlsfalts 11 ). De larges maJorltes en Estonle (70%) et en Russia 
(82%) dlsent que les droits de l'homme ne sont pas respectes dans 
leur pays. 
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LARGE SOUTIEN A LA COWAUNAUTE EUROPEENNE 
Environ trols Quarts des cltoyens de I 'Europe Centrale et de l'Est 
ont entendu par ler de la Communaute Europeenne. A peu pres la 
moltle d'entre eux ont une Impression positive de la C.E. et un 
quart une Impression neutre; pratlquement personne (max. 4% quel que 
solt le pays) n'a une Impression negative. 
- Une grande maJorlte de personnes veulent approfondlr les I lens avec 
la Communaute Europeenne, aussl blen par des Accords d'Assoctatlon 
(66%-80% . "favorables"> que par ·une eventuelle appartenance a part 
entlere (69%-88% "favorables"). De nombreuses personnes souhaltent 
que leur pays devlenne membre de la C.E. ~·1c1 clnq ans. 
La p I upar t des personnes qu I se prononcent pensent que I e Marc he 
· Unique amellorera les relations de , leur pays avec la C.E plutOt 
qu'II ne les deterlorera, et que la C.E. est un partenalre 
commercial equitable pour leur pays cseuls les Polonals sont dlvlses 
Ace suJet 29% "equltable", 32% "Inequitable"). 
L'EUROPE DE L'OUEST FACE AU RISQUE 
DE MIGRATIONS DE L'EST 
Trols cltoyens d'Europe Centrale et de l'Est sur dtx - 30% (a part 
la Aussie europeenne) dlsent avolr envisage de venlr traval Iler en 
Europe occ I den ta I e. Env Iron un quart des Russes I • ont ega I ement 
envisage. 
3% des cltoyens de la region ea part la Russle europeenneJ dlsent 
avolr effectlvement !'Intention de realiser ce proJet, alors Que 
morns de 1% des Russes ont prls cette decision. 
SI ces pourcentages devalent devenlr real lte, environ 1,5% solt 2.5 
mllllons de personnes du groupe d'Age 15+ essaleralent reellement 
d'emlgrer de la region. En comptant egalement ceux Qul essaleralent 
"probablement" d'emlgrer, on arrlveralt a 8%, solt environ 13 
millions de personnes. 
EUROBAAOMETRE EUROPE CENTAALE ET DE L'EST 
(SPECIFICATIONS TECHNIQUES) 
L'EUROBAROMETRE Europe Centrale et de I 'Est N' 2 a lnterroge des 
cltoyens Ages de 15 ans et plus dans les dlx pays sondes. Le prlnclpe 
de l'echantlllonnage conslste en une selection aleatolre a multiples 
phases, A !'exception de la Hongrle ou une technique d'echantl llonnage 
par quotas a ete utlllsee. Toutes les Interviews ont ete real lsees en 
face-a-face a domlcl le, dans la langue approprlee. GALLUP-UK a asslste 
A la coordination et au traltement des donnees de t'enqu~te. 
PAYS INST I TUTS NOMBRE PERIOOE 
INTERVIEWS ENQUETE 
Albanle Soclologlcal Research 1000 27 Septembre/ 
Centre - Tirana Unlv. 15 Octobre 
Bulgarle Balkan British 989 25 Octobre/ 
Soclal surveys 31 Octobre 
Tchecoslovaqule ECOMA 1076 14 Octobre/ 
31 Octobre 
Estonia Saar Po I I 999 18 Octobre/ 
30 Octobre 
Hongr le MODUS 987 18 Octobre/ 
29 Octobre 
Lettonle LatvlJas Faktl 999 23 Octobre/ 
31 Octobre 
Lltuanle Soclologlcal Labora- 1000 17 Octobre/ 
tory - VI lnlus Unlv. 17 Octobre/ 
28 Octobre 
Pologne Pentor 1000 16 Octobre/ 
22 Octobre 
Roumanle Lab. for Pub I le Opl- 1000 14 Octobre/ 
nlon Pol I lng/Bucarest 30 Octobre 




RAPPEL POUR LES JOURNALISTES TV 
Des cassettes video I I lustrant certalns resultats de cet eurobarometre 
sont dlsponlbles : rue de la Loi 75, 1/107, tel. 299.94.41 
